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-Boston University School for the Arts presents-
CoNCORDANCE 
PERCUSSION ENSEMBLE 
TIMOTHY GENIS, director 
November 17,1997 
Monday 8:00 p.m. 
Ku Ka Ilimoku 
La Negra 
(arr. Cahn ) 





















855 Commonwealth Avenue 
Christopher Rouse 
(b. 1949) 
Mexican Traditional 
Steve Reich 
(b. 1936) 
Isaac Albeniz 
(1860-1909) 
Head Talk 
Underdog Rag 
Third Construction 
Matthew Persing 
Rebecca Kolinski 
Zhanna Maysyuk 
Courtney McDonald 
Michael Chang 
Courtney McDonald 
Matthew Persing 
Ryan Darling 
Michael Chang 
Zhanna Maysyuk 
Matthew Persing 
Rebecca Kolinski 
Michael Chang 
Mark Ford 
Emil Richards 
John Cage 
(1912-1992) 
